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Visando controlar a mais shia praga das pastagens na Amaz6nia, a ci 
garrinha-das-pastagens Deois incompleta, foram avaliadas as gramíneas forragei 
ras existentes no Banco Ativo de Germoplasma (BAG) do CPATU quanto ã infestação 
desta praga. 
O BAG avaliado está localizado no município de Eragança-PA, no Campo 
Experimental de Tracuateua e conta com 57 gramíneas, sendo algumas exóticas. 
Foram efetuadas nove avaliaç5es, iniciadas em 19/03184 e concluídas em 
28107184. As gramíneas estio distribuídas em dois blocos e as parcelas medem 
2 m x 5 m. As contagens de ninfas foram feitas em pequenos quadrados de 25 cm de 
lado num total de oito quadrados por canteiro, perfazendo, assim, um total de 
0,5 tu2 de área amostrada por canteiro. 
Os resultados estio discriminados na Tabela 1, onde é mostrada a infes 
tação de cada gramínea por metro quadrado, e o contraste das médias ao nível de 
5% de probabilidade. 
Analisando-se a Tabela 1, considerou-se como material promissor, quan 
to i resistância i D. incompleta, as gramíneas com infestação inferior a 10 nin 
fas/m2, as quais situam-se, na referida Tabela, as que se seguem ao Panicwi 
maxirnum (CPATU 253). 
1 Eng. Agr. Ph.D., EMBR.APA-CPATU. Caixa postal 48, CEP 66000. Eelm,PA. 
2 Eng. Agr. Ph.D., Conv&nio IICA/EMBRAPA-CPATU. Caixa Postal 48, CEP 66000. 
1 ám , PA. 
Eng. Agr. EMBRAPA-CPATU. Caixa Postal 48, CEP 66000. Bel&n,PA. 
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Como material resistente destacam-se a maioria das espãcies do gneto 
Paspalum e algumas cultivares de Andropogon gayanus e Panícwn rnaxírnwn. 
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TABELA 1 - Infestação de gramíneas forageiras pela Deois incompleta. BAG CPATIJ, 
Bragança 1984 
Gramíneas 	 N9 de ninfas por m2 
Axonopus (CPATU 229) 69 
Melinis ininutif lora (CPATU 250) 61 
Brachjaria hwnidicola (CPATU 14) 58 
Axonopus sp. (CPATU 230) 44 
Axonopus sp. (CPÁTU 228) 44 
Cenchrus ciliarei (CPATU 332) 43 
Pennisetum clandestinuni (CPATU 291) 39 
Brachiaria decwnbens (CPATU 551) 36 
Brachiaria sp. híbrido Tuner Crass (CPATU 315) 29 
Brachiarja sp. híbrido (CPATU 314) 27 
Paspaluni piloswn (CPATU 778) 25 
Cenchrus ciliares (ÇPATU 329) 22 
Paspalum sp. (CPATU 285) 21 
Paspalum conspersum (CPATU 260) 14 
Cenchrus ciliares (CPATU 334) 13 
Panicum maxjrrruni (CPATU 254) 13 
Andropogon gayanus dAT 6209 (CPATU 540) 12 
Andropogon gayanus dAT 6050 (CPATU 530) 11 
/Indropogon gayanus CIAT 6213 (CPATIJ 544) 11 
Andropogon gayanus dAT 6207 (CPATU 538) 11 
Paniewn maziniwn (CPATIJ 253) 11 
Andropogon gayanus dAT 6211 (CPATU 542) 09 
Cenchrus bifloris (CPATU 328) 09 
Paspaluin conspersum (CPATU 764) 08 
Andropogon gayanus CIAT 6202 (CPATU 533) 08 
Andropogon gayanus dAT 6201 (CPATU 532) 08 
Andropogon gayanús dAT 6212 (CPATU 543) 08 
Andropogon gayanus dAT 6200 (CPATU 531) 08 
Panicum rnazimum (CPATIJ 553) 07 
Panicum aquaticum (CPATU 421) 07 
Andropogon gayanus dAT 6053 (CPATU 529) 07 
Paspalura secans FCAP 12 (CPATU 780) 06 
PESQUISA EM ANDAMENTO 
PA/143,CPATU,set ./84,p.1. 
Gramíneas 	 N9 de ninfas por m2 
Paspalum rrtinus (CPATU 268) 06 
Particutn rnaximum (CPATU 252) 06 
Pcznicum mczxiinum (CPATU 760) 06 
PaspaiLum sp. FCAP 41 	 (CPATU 781) 05 
Paspa7Lwn sp. FCAP 52 (CPATU 782) 04 
Andropogon gayanus dAT 6214 (CPATU 545) 04 
Paspalum plicatulum (ÇPATU 271) 03 
Panicurn niazimum (CPATU 255) 28 
Paspalum muliegrarna FCAP 39 (CPATU 776) 03 
Paspaluin muliegrama FCAP 9 (CPATU 774) 02 
Paspaluin inaritimum (CPATU 772) 02 
Paspalwn coriphaeurn FCAP 8 (CPATU 262) 02 
Andropogon gayanus dAT 6210 (CPATU 541) 02 
Paspalum coriphaeum FCAP 34 (CPATU 766) 01 
Cenchrus ciliaris (CPATU 333) 05 
Paspaluni maritinruni (CPATU 266) 03 
Paspal-um tnillLegrama (CPATU 267) 01 
Paspaiunr niaritinrum (CPATU 770) 01 
Paspalwn muliegrama FCAP 36 (CPATU 775) 00 
PaspalLurnconspersum FCAP 48 (CPATU 765) 00 
Andropogon gayanus dAT 6208 (CPATU 539) 00 
Paspalurn maritirnuin (CPATU 771) 00 
Paspalum consperswn CNPGC (CPATU 259) 00 
Paspaluni plicatuiLum (CPATU 779) 00 
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